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JÄGA KESELAMATAN warga kampus yang pulahg
ke kampung sempena lebaran dlharap menjaga
keselamatan bagl mengelakkan tragedi tldak diingini
berlaku
KEMUDAHAN peka pada masalah dihadapi warga
kampus beberapa IPTA sudah menyedlakan bas sewa khas





pengajian tinggi awam seluruh
negara mengharapkan maha
siswa agar menjaga keselama
tan sempena sambutan pera
yaan yang bakal beriangsung
tldak lama lagi
Yang Dipertua MPP Unlveislti
Malaya Afandy Sutrisno Tan
jung berkata mahasiswa periu
mengambil berat aspek kese
lamatan supaya kejadian tidak
diingini mampu dielakkan
Sambutan hari raya bersa








jawab sebagai warga kampus
dengan menjaga nama baik
institusl sepanjang tempoh
perayaan katanya
Yang Dipertua MPP Univer








sambutan hari raya tahun
Ini membawa erti mendalam











Yang Dipertua MPP Unlveisitl
Sains Malaysia Muhammad
Syukri Ibrahim berkata
seluiuh warga MPPUSM men














Kami juga bemaraB keme
riahan lebaran akan bermakna
kerana persediaan mahasiswa
balik ke kampung dengan
menggunakan perkhidmatafi
bas sewa khas sudah dia
dakan katanya
